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Un chileno introdujo fa taquimetrra
en Inglaterra
Hemos reci'hido para S1J publicacicn Ia siguicnte carta :
Sefior Director de "El Mercurio".
Durante ln permanencia entre nosotros del sefior William Henry
Connell- Gerente en Lcndrcs de la firma Cooke, Trougthton and Simms
en el afio 1929, es te rccioio da -visita inesperada de uu anciano encorvado
por los afios, pero lleno de euergia, qUiie:: se prcsento con las siguientes
palab-as textuaies :
HI am Mateo Clark, I am eighty six, for the instruments I went
straight to you because I knew tIll'ey were the oest ...
" 'Traducido.c-.
"Y0 soy Mateo Clark, tengo ochenta y seis afios, para los instrumentos
111'C Iui di rectamen te donde ustedes pOl�qu,e .sabia que ernn .los mejores ...
'"
Despues de una pausa continuo'. -_ "Pero en toda Jnglaterra no pude
cncorrtrar qui en los swpier., manejar, para esto tuve q'ue rccurr ir a Espa-
fia e Italia ... " Don Mateo se refer ia a lo s taqulmetros adquiridos para
e l levan.tamiento del Ferrocar ril Trasandino, primer ferrocarril en c!
mu-rdo {:tiIyos estudios .se ihicieron por medio de la taquimetr ia, y I.::uya
consrruccion sc i-n;cit') en el afio 1887_. "0 sea, haec nov medic siglo. Con­
tin.uando le dijo COll1_() para cvitar q_u{': se repiticsc �enl'ejante bochorno.
babia dundado un premio consis tente en £ 500.-para el prjmer estud.ante
de 'una Univcrsidad Inglese 'que le presentase un plano levuntado pOT sue­
dio de la "l'aquimetria. En la conterencia que dias despue-, dio el senor
Connell en el Ims titu.to de lngeni'eros sob re instrumentos rnodernos de
l ngenier-ia y stt construccion. don Mateo -rep itrio 10 ya dicho. y pt-cdu­
ciendo un folleto descolorido 'pOl' los ;:lcTIO::'; Se -presento .al senor IConncH,
diciendo :
"Esce C3 el ultimo de los cien cjemplades que se reimp rimieron cuau­
do se publicaron las. 'base:) de mi prumio en 110;: .Anales del Institute ct'e
Ins-enieros de Tnglaticrl'a ... -Se lo doy a e s tc caballero para que 10 l leve
a su tierra 8. fin de que SiU gente sepa que fuc. t111 C'I-IIL,ENO el que :in­
trodujo Ia Taquirnetrtn en Inglaterra.,." Hecho es to, el mas grande de
nuestros Heroes de la Paz (Peace has it Herees, -no less renowned tha
war. como dijo Milnon), elique .sacrifico todo (menos cl 'honor) por un
ideal, {'il de unir al pais que 10 vio nacer y la patria de 511 madre, ante el
cual ]05 obstacnlos intcrpucstos rpor .la naturaleza era'll debites 'compara­
dos con los de 1a ignor�ln,C'ia e iacomprensi6n de esos diu:;;, se retirQ a SH
l\l(jde�to alojanliento lpara no Jcvantarse 111,as.
Su I1nisj.{}n estaha concluida.
Saluda a1 senor Director
Archibaldo Unwin M.
